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La finalidad de las recopilaciones bibliogràficas es muy diversa, según lo que en 
ellas vayamos buscando. Se podrían comparar con un cajón de sastre en el cual lo 
ideal seria que cada uno pudiera hallar precisamente lo que busca: el investigador 
poder mantenerse al día de lo que se va publicando y tener a mano todo lo editado 
anteriormente/el estudiante poseer una herramienta que le ayude en su trabajo como 
introductora en un mundo que aún no conoce bien; para todos un amplio fichero con­
sultable en cualquier momento como útil guia por unos caminos que sólo el tiempo 
nos permiten llegar a conocer bien, y siempre nos puede servir de ayuda a la hora 
de completar datos de cualquier referencia bibliogràfica.
Estos propósitos son los que albergaba la primera gran recopilación bibliogràfica 
que supone el libro de M. de Epalza, M. J. Paternina y A. Couto sobre Moros y Moris­
cos en el Levante Peninsular (Sharq Al-Andalus). Introducción Bibliogràfica, (Alicante, 
Instituto de Estudiós Alicantinos, 1983), que se cenía a la larga presencia musulmana 
en el espacio geogràfico que el titulo del mismo indica. Esta recopilación tiene su con- 
tinuación en la revista Sharq Al-Andalus. Estudiós Àrabes, que én su Sección Biblio­
gràfica pretende ir subsanando las posibles carencias que el libro anterior pudiera tener, 
al mismo tiempo que està dando a conocer los nuevos estudiós que se van publi­
cando. Esto es lo que se ha pretendido hacer en los números 1 y 2 de dicha revista, 
en cuyo volumen primero se dedicó atención preferente a los estudiós àrabes que 
conciernen al territorio murciano, mientras que en el tercero de los números se ha 
hecho lo propio con los estudiós referentes a las Baleares y Cataluna.
En las V Jornades d'Estudis Històrics Locals (Palma de Mallorca, del 28 al 30 
de diciembre de 1985), en el texto de una breve comunicación que titulamos «Por 
una Bibliografia de estudiós àrabes baleàricos», intentamos hacer una sistematiza- 
ción y breve estudio critico de las numerosas investigaciones que han tenido como 
fin el pasado àrabe baleàrico (temas tratados, medios de difusión de los estudiós,
lagunas, etc.). El mismo bien pudiera servir como introducción al presente trabajo, 
que por otra parte es el lógico complemento del anterior, puesto que el material biblio- 
gràfico, que en dicha comunicación únicamente se menciona, tiene su plasmación 
y desarrollo en la presente Bibliografia.
Hemos recogido en las siguientes pàginas unos 740 títulos diversos sobre los 
màs variados asuntos. Deseamos que sirvan para sentar las bases de otra màs amplia 
recopilación que recoja los muchos trabajos que faltan, puesto que, aunque cabria 
afirmar que las màs relevantes aportaciones a los mencionados estudiós estan reco- 
gidas, sí faltan muchos trabajos puntuales, o seria necesario completar datos de algunas 
fichas imperfectas. Una bibliografia de este tipo siempre serà una propuesta (como
lo sugiere el titulo de nuestra comunicación a las mencionadas Jornadas), por la pecu- 
liaridad que tienen estas recopilaciones: la continua necesidad de ser completadas 
con las nuevas aportaciones que se van publicando continuamente. Por lo que, con- 
tando con esta limitación, hacemos votos por la creación de ese Corpus Bibliogràfico 
de estudiós àrabes baleàricos — que se integrara a su vez dentro de ese sonado Cor­
pus Bibliogràfico General de estudiós àrabes, que no pasa de ser un proyecto en la 
actualidad — , fines a los que modestamente nuestra revista Sharq Al-Andalus. Estu­
diós Àrabes pretende ir contribuyendo poco a poco.
La presente publicación es el resultado de un largo proceso de recogida de fichas 
bibliogràficas, y somos conscientes de que faltan aún muchos trabajos para comple­
tar esta Bibliografia (màs por propio despiste o dificultad de acceso a los mismos que 
por cualquier otra razón). Deseamos que sea una contribución a la recopilación y difu- 
sión de trabajos del pasado, algunos quizà olvidados, pero útiles en lo que tienen de 
pervivencia o porque en ellos es posible ver, comparàndolos con los estudiós màs 
recientes, la evolución del pensamiento y la investigación en un periodo de tiempo 
màs o menos cercano a nosotros. Igualmente deseariamos sirviera para la difusión 
de trabajos màs actuales, en muchos casos de gran interès, pero que por estar publi- 
cados en medios de escasa tirada o de poca difusión pasan desapercibidos para la 
mayoría, si exceptuamos a unos pocos que tienen acceso a estos trabajos. De ahi 
el gran interès de las bibliografías como instrumento de difusión, ayuda a la investi­
gación, y como archivo cultural al servicio del estudioso, o del historiógrafo, para los 
que pueden ser de gran utilidad.
El criterio de sistematización podria parecer un tanto difuso porque no nos res- 
tringimos al estricto dominio político musulmàn, y hay referencias también contem- 
poràneas. Para aclarar esto diremos que se han resenado los trabajos que tratan: del 
periodo de dominio político de los musulmanes, de la conquista cristiana y sus dife- 
rentes documentos (Repartimento, etc.), del perído de dominio cristiano en el cual 
los musulmanes, primero — como mudéjares—  eran un grupo social mayoritario, y 
luego, como meros esclavos, pasaron a ser minoria en la Edad Moderna, en la que 
ademàs de este fenómeno de los esclavos musulmanes nos hemos fijado en el de 
la pirateria islàmica proveniente del norte de Àfrica. En las épocas sucesivas hemos 
creído conveniente recoger los trabajos que hagan referencia a las Baleares y sus rela­
ciones de diversa índole con el mundo islàmico. Ademàs de otros muchos estudiós 
de índole cultural, social, econòmica, arqueològica, política, etc., que se encuadren 
u ocupen de estos períodos cronológicos. Igualmente se han recogido los trabajos 
màs generales en los que se halle referencia a las islas, bien de geógrafos àrabes (des- 
cripciones geogràficas), o literatos, científicos y demàs personajes musulmanes, de 
tratados islàmicos medievales, o de fuentes cristianas que las mencionen y nos mues- 
tren la huella o legado de lo àrabe.
Finalmente decir cómo colofón que este trabajo desearía ser una aportación a 
un campo, como el bibliogràfico, no muy abundado por los investigadores, alegando
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al mismo tiempo por una prodigalidad mayor de los mismos hacia él, esperando sea 
ese instrumento antes mencionando y deseando tenga pronta continuación.
No podemos finalizar estas líneas sin agradecer sinceramente la ayuda prestada 
en la recogida de datos por Magdalena Riera Frau y Jaume Serra Barceló, y a todos 
los demàs que han contribuido a su elaboración, especialmente a Míkel de Epalza, 
sin los cuales esta sistematización no hubiera visto su forma/definitiva.
(Los 730 trabajos de la bibliografia se encuentran, con esta introducción, en un 
librito separado de esta revista, dentro de la colección SHARQ AL-ANDALUS. ESTU­
DIÓS ÀRABES, Suplementos Bibliògraficos, vol. 2.)
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ABBAS, Ihsàn: Tàrij al-adab al-andalusi. cAsr al-tawà°if wa-l-muràbitin, Beirut, Dar 
al-Thaqàfa, 3 .a ed.# 1979, Literatura àrabe de Al-Andalus, épocas taifas y almorà- 
vide. Literatos de Baleares.
ÀBD AL-KARIM, Gamal: «Yaqut. La Espana musulmana en la obra'de Yaqut (siglos 
XII-XIII): Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de Al-Andalus 
extraídos del Muyam al-buldan (Diccionario de los Países). Traducción», Cuader- 
nos de Historia del Islam, Granada, VI, 1974, pp. 21-235.
ACIEN ALMANSA, Manuel: «La migración de mallorquines a Al-Andalus a partir de 
la conquista catalana», V Jornades d'estudis històrics locals. Les Illes Orientals d ‘Al- 
Andalus i les relacions amb Sharq Al-Andalus, Magrib i Europa cristiana (ss. VIII- 
XIII), Palma de Mallorca, 28-30 de noviembre 1985, (en prensa).
AGUILÓ ADROVER, Cosme: «Inventari de les fortificacions de Santanyí», Bolletí de 
la Societat Arqueològica Lul·liana, Palma de Mallorca, 1978, pp. 122-142.
AGUILÓ ADROVER, Cosme: «El mapa toponímic de l'Arxipèlag de Cabrera», Societat 
d'Onomàstica, Barcelona, 2, 1980.
AGUILÓ ADROVER, Cosme: Mapa toponímic de l'Arxipèlag de Cabrera, Palma de 
Mallorca, Gràficas Miramar, 1980.
AGUILÓ ADROVER, Cosme: Mapa toponímic de Sa Dragonera, Palma de Mallorca, 
Gràficas Miramar, 1982.
AGUILÓ ADROVER, Cosme: «Plaja: un cas de fidelitat a la fonètica medieval», Socie­
tat d'Onomàstica, Barcelona, V, 1981, pp. 44-45.
AGUILÓ ADROVER, Cosme, i altres: Presentació del Mapa Toponímic de l'Arxipèlag 
de Cabrera, Santanyí, Magnífic Ajuntament, 1981, 17 pp.
AGUILÓ ADROVER, Cosme: «La toponimia marina de Felanitx, Santanyí i Ses Salines 
(Mallorca)», Randa, Barcelona, 10, 1980, pp. 25-49.
AGUILÓ ADROVER, Cosme: «La Toponímia de Sa Dragonera. Recopilació i classifi­
cació», Societat d'Onomàstica, Barcelona, X, 1982, pp. 12-28.
AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Actes de venda o de modificació del domini 
otorgats per primers grans porcioners de l'lila», Bolletí de la Sociedad Arqueolò­
gica Lul·liana, Palma, XIII, 1911, pp. 373-375.
AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Cartes d'establiments primitius», Bolletí de 
la Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, arïo XIX, t. X, n.° 275, 1903.
AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Construcción de las murallas de Ciudadela 
en 1303», Revista de Menorca, Mahón, 1896-7, 170-172.
AGUILÓ I AGUILO, Estanislau de Kostka: «Documentos relativos al sitio y saqueo de 
Mahón por Barbarroja (1535-1536)», Revista de Menorca, Mahón, 1898, pp. 
137-156.
AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Noticia de algunas mezquitas de tiempos 
posteriores a la conquista (1233)», Boletín de la Sociedad Arqueològica Luliana, 
Palma de Mallorca, IV, 1891, pp. 71 y ss.
AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Privilegi de Gregori IX otorgat als pobla­
dors de Mallorques que pusquen mercadejar e vendre a sarraïns totes coses exceptat 
ferro e armes», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, VI, pp. 129.
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AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Privilegi de Inocent IV, que pusquen los 
habitadors del Regne de Mallorques portar en temps de pau e vendre viandes en 
terra de sarraïns salv cavalls e muls, armes, ferro i fuste (1247)», Bolletíde la Societat 
Arqueològica Lul·liana, Palma, IV, 130.
AQUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Que no puga eixir de la illa nengun catiu 
ni cativa sens albarà del loctiment o del batlle de Mallorca (1338)», Bolletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, XV, 1915, p. 319.
AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Tractat de pau entre el rei del Garb i els 
embaxadors del rei de Mallorques Jaume III, firmat a Trimce a 15 d'abril de 1339», 
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, XV, 1915, p. 317.
AGUILÓ I AGUILÓ, Estanislau de Kostka: «Tractat de pau entre el rei de Mallorca don 
Sanxo i el de Bugia Boyahia Abubechre (1312), e incident surgit ab motiu del canvi 
d'esclaus», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, XV, 1915.
ALCOVER, Antonio Maria: «Estudiós de la historia de Mallorca antes del siglo XVIII»; 
Boletín de la Sociedad Arqueològica Luliana, Palma, t. V, 1893-94.
ALCOVER, Antonio Maria: «Las fuentes históricas de la Reconquista de Mallorca», 
Boletín de la Real Acadèmia de la Historia, Madrid, 95, 1929, pp. 449-476.
ALCOVER, Antonio Maria: «La llengua que parlen ara les Illes Balears ^procedeix dels 
muzarabichs de tals illes o dels pobladors catalans que hi dugué lo rey En Jaume 
I?», Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, Palma, XIV, 1925-26, pp. 16-65; 
133-151; 177-203. A partir de los nombres cristianos de época de la conquista, 
que eran todos catalanes, se inclina totalmente por la segunda alternativa.
ALCOVER, Antonio Maria: «Los mozàrabes baleares», Revista de Archivos, Bibliote- 
cas y Museos, Madrid, 42, 1921, pp. 226-246, 339-360, 513-537.
ALCOVER, Antonio Maria: Los mozàrabes baleares. Lo que nos dicen de su existen- 
cia la sana crítica històrica y la filologia, hay tres ediciones, està metodológicamente 
superado.
ALCOVER, Antonio Maria: «Els noms de lloch i de families balears que figuren dins 
els documents contemporanis de la reconquesta cristiana», Bolletí del Diccionari 
de la Llengua Catalana, Palma, XIV, 1926.
ALCOVER, Miguel: El Conquistador y la isla de Mallorca. Dedicado al Serenísimo Infante
D. Jaime de Borbòn y Battemberg en el séptimo ahiversario de la gloriosa Recon­
quista..., Palma de Mallorca, Imprenta Guasp, 1929, 129 pp.
ALCOVER Y SUREDA, Miguel: El Islam en Mallorca (707-1232) y la cruzada pisano 
catalana (1113-1115), Palma de Mallorca, Escuela Tipogràfica Comercial, 1930.
ALCOVER, Miguel: «Les murades de la ciutat de Mallorca», Bolletí de Societat Arqueo­
lògica Lul·liana, Palma, 16, 1916-17, pp. 236-237.
ALEMANY: «Los banos àrabes», Panorama Balear, Palma, 92, 1979.
ALEMANY: «Milicias cristianas al servicio de los sultanes musulmanes de Almagrib», 
en Homenaje a Don Francisco Codera Zàragoza, 1904, pp. 133-169.
ALEMANY, L.: Toponimia de Mahòn, Palma de Mallorca, 1976.
ALEMANY BOLUFER, José: «La geografia de la Península Ibérica en los escritores àra­
bes», Revista del Centro de Estudiós Històricos de Granada y su Reino, Granada, 
t. IX, X y XI, 1919-21.
AL-MARZÜQÍ, Riyàd: «Malàmih min al-hadàrat al-andalusiyya fi cahd mulük at- 
tawà'if. Istintàq bacd an-nusüs al-adabiyya», Actas del IV Congreso Hispano-Tu-
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necino (Palma de Mallorca, 1979), Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura,
1983, pp. 175-196. «Rasgos de la civilización andalusí en tiempos de los reyes 
de taifas: notas de algunos textos literarios». Autores de Denia y Baleares.
AL-NUCAIMI, Abd Al-Karïm Sadïd: Ibn Sïdah wa-atàru-hu wa-yuhüdu-hu, Bagdag, 
Ministerio de Cultura e Información, 1985. «Ibn Sídah, su influencia y actividad.»
ALOMAR ESTEVE, Gabriel: «El altar mayor de la Catedral de Mallorca y el enigma de 
la continuidad del cristianismo balear», Boletín de la Real Acadèmia de la Historia, 
Madrid, n.° 173, fase. 1, 1976.
ALOMAR ESTEVE, Gabriel: Ensayos sobre Historia de las Islas Baleares hasta 1800, 
Palma, ed. Cort, 1979.
ALOMAR ESTEVE, Gabriel: «Fortalezas y castillos musulmanes de Medina Maiurqa», 
Castillos de Espana, Madrid, 82, 1976, pp. 19-31.
ALOMAR ESTEVE, Gabriel: Historia de las Islas Baleares, Palma, 1979. Interesantes 
los pianos que publica.
ALOMAR, Gabriel: «Notas. Dos documentos medievales de arquitectura medieval. La 
torre de S'Avall. El Castillo de Capdepera», Boletín de la Sociedad Arqueològica 
Luliana, Palma, XXXI, p. 261.
ALOMAR ESTEVE, Gabriel: La Reforma de Palma (Hacia la renovación de una ciudad 
a través de un proceso de evolución creativa), Palma, 1950.
ALOMAR ESTEVE, Gabriel: Urbanismo regional en la Edad Media: Las «Ordinacions» 
de Jaime II (1300) en el Reino de Mallorca, Barcelona, ed. Gustavo Gili, 1976, 120 
pp.
ALOMAR I VILLALONGA, Gabriel: «Observaciones sobre los escritores musulmanes 
nacidos en Mallorca», Boletín de la Sociedad Arqueològica Luliana, Palma, III, p. 187.
AMADOR DE LOS RIOS, Rodrigo: «Epigrafía aràbiga. Monumentos sepulcrales de 
Palma de Mallorca. El cementerio real de la Almudaina de Gomera», Boletín de la 
Sociedad Arqueològica Luliana, Palma, VI, 1896, pp. 379-390.
AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo: «Monumentos sepulcrales de Palma de Mallorca», 
Boletín de la Sociedad Arqueològica Luliana, Palma, V, 1894, pp. 357 y ss.
AMENGUAL BATLLE, Josep: «Fonts cristianes dels segles VIII-IX», V Jornadas d'estudis 
històrics locals. Les Illes Orientals d'AI-Andalus i les relacions amb Sharq Al-Andalus, 
Magrib i Europa cristiana (ss. VIII-XIII), Palma de Mallorca, 28-30 de noviembre 
de 1985, (en prensa).
AMSTRONG, John: History of the Island of Minorca, Londres, 1 752 y 1756, Traduc- 
ción castellana de 1930.
ARBONA OLIVER, Andrés: «Factores decisivos de la Victoria del 11 de mayo», Sóller, 
Sóller, 23-IV-1955, 30-IV-1955 y 7-V-1955.
ARBONA OLIVER, Andrés: «A propósito de nuestro 11 de mayo. Ulutx Alí, caudillo 
de la incursión argelina», Sóller, Sóller, 5-V-1956.
ARRIBAS PALAU, Mariano: «Tres tetuaníes en Ibiza, liberados en 1767», Cuadernos 
de la Biblioteca Espanola de Tetuàn, Tetuàn, 21-22, julio-diciembre 1980, pp. 
315-328.
ASHTOR, E.: «Prix et salaires dans l'Espagne musulmane aux Xe. et Xle. siècles», 
Anales E.S.C., juliol-agost 1965, pp. 664-679, Mención de la economia mallorquina.
ASÍN PALACIOS, Miguel: «Abenhàzam en Mallorca», de su libro Abenhàzam de Cór­
doba y su historia crítica de las ideas religiosas, cap. XV del tomo I.
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ASIN PALACIOS, Miguel: «El lulismo exagerado», Cultura Espanola, Madrid, 1906.
ASÍN PALACIOS, Miguel: «El origen àrabe de la "Disputa del asno" contra Fr. Anselmo 
Turmeda», Revista de Filologia Romàntica, Madrid, I, 1914, pp. 1-51; y en Obras 
Escogidas de Historia y Filologia Àrabes, Madrid, C.S.I.C., ll-lll, 1948, pp. 563- 
616. Turmeda, franciscano mallorquín convertido al Islam en Túnez.
Atlas de les Illes Balears, Barcelona, ed. Diàfora, 1979, 88 pp.
AZCÀRRAGA, José Luis de: El Corso maritimo, Madrid, C.S.I.C. Instituto Francisco 
de Vitòria, 1950.
B
«Bab-AI-Kofol. Puente de Santa Margarita. Declarado Monumento Nacional», Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, XX, 1909, p. 465.
BADÍA MARGARIT, A. M .a: «A propòsit de Macana (menorquí Lluchmacanes)», Estudis 
Romànics, VIII, 1961, pp. 157-174.
«Banos àrabes de Mallorca,», El Archivo, Denia-Valencia, V, 1890, p. 259.
BARBER BARCELÓ, Miguel: Ensayo de Bibliografia menorquina, Mahón, Publicacio- 
nes de la Revista de Menorca del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón, 
1971, 4 vols.
BARBER BARCELÓ, Miguel: Index alfabètic referit a l'estudi «Nuevos datos sobre la 
Isla de Menorca», Mahón, 1980.
BARBER BARCELÓ, Miguel: Revista de Menorca. Indice 1888-1955, Mahón, Publi- 
caciones de la Revista de Menorca del Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Mahón, 1963, 194 pp.
BARCELÓ CAYMARIS, Francisco: «Historia de Menorca», Revista de Menorca, Mahón, 
1911,169-1 76, 193-200, 225-232, 257-264 y 397-404; 1912, pp. 25-32, 73- 
80, 129-136, 173-180, 201-208, 241-248, 273-280; 1913, pp. 349-364, 388- 
395; 1914, pp. 97-107, 129-134, 167-172, 197-203.
BARCELÓ PERELLÓ, Miquel: «Alguns problemes d'història agrària mallorquina sug­
gerits pel text d'AI-Zuhrï», Recerques, Barcelona, 8, 1975, pp. 27-49; recogido 
también en Sobre Mayürqa, Palma, Museo de Palma de Mallorca, Quaderns de Ca 
la Gran Cristiana, n.° 2, 1984, pp. 35-55.
BARCELÓ, Miquel: «Assaig d'un corpus numismàtic de la taifa cÀmirida de Dàniya- 
Mayüqa (436-468)», Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 
1979), Madrid, Instituto Hispano-Àrabe de Cultura, 1983, pp. 43-58.
BARCELÓ, Miquel: «Una breu noticia d'AI-Himyarï sobre l'administració fiscal de les 
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VI/XII) en relación con el castillo de Alaró», Castillos de Espana, Madrid, n.° 82, 
1976, pp. 37-41.
BARCELÓ, Miquel: «Comentaris a un text sobre Mayürqa del geògraf Al-Zuhrí (s. Vi- 
XII)», Mayürqa, Palma, v. 14,-juliol-setembre 1975, pp. 155-164; y en Sobre 
Mayürqa, Palma, Museo de Mallorca, Quaderns de Ca la Gran Cristiana n. ° 2, 1984, 
pp. 27-35.
BARCELÓ, Miquel: «Dos dirhems encunyats a Madinat Mayürqa», Actas Numismàti- 
cas, Barcelona, n.° VIII, pp. 135-137.
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(1229)», Estudi General, Girona, I, 1981, pp. 99-107; y en Sobre Mayürqa, Palma, 
Museo de Mallorca, Quaderns de Ca la Gran Cristiana n.° 2, 1984, pp. 59-77.
BARCELÓ, Miquel: «Groupes makhzam et ra'ïyya a Mayürqa (VII H./XIII de J.C.)», 
Cahiers de la Mediterranée, Nice, (en prensa).
BARCELÓ, Miquel: «El Islam hasta el siglo XV», Enciclopèdia Temàtica Planeta. His­
toria Antigua y Medieval, Barcelona, pp. 286-329.
BARCELÓ, Miquel: «Las Islas Orientales de Al-Andalus, formación y destrucción de 
una sociedad musulmana (902-1229)», Historia de los pueblos de Espana, vol. I, 
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pp. 101-115.
BARCELÓ, Miquel: «Els de Marraquesh. Una inmigració d'època almoràvit o almo- 
had?», Estudis de Prehistòria, d'Història de Mayürqa i d'Història de Mallorca dedi­
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Sobre Mayürqa, Palma, Museo de Mallorca, Quaderns de Ca la Gran Cristiana n. ° 2, 
pp. 117-121.
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